



















































































アメリカ　ボイシー州立大学にて  3月1日～ 10日まで　ゲストアーティストとして招待参加
展覧会：2014年2月28日～ 4月18日　SUB（スチュー デント・ユニオン・ビルディング）ギャラリー
講演：3 月6日  16：00 ～ 17：30





個展  「生命の変遷」  名古屋造形大学　D-2  ギャラリー 　2015年1月26日～ 30日
